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V letošnjem letu smo pri Gospodarskem vestniku organizirali 
dva tečaja retorike za študente. Tečaj je namenjem predvsem štu-
dentom, čeprav je zanj veliko zanimanja tudi med dijaki. 
Cilj tečaja je dati študentom prepotrebno znanje in spretnosti 
retorike ter komunikacije, ki jih nedvomno potrebujejo pri študi-
ju, hkrati paje to tudi priprava za njihovo poklicno pot. 
Zanimanje za tečaje retorike je zelo veliko, za dodatne infor-
macije je prosilo več kot 120 študentov in dijakov iz vse Sloveni-
je. Število udeležencev na tečajih retorike je omejeno na 20 oseb, 
kajti delo poteka interaktivno in zahteva sodelovanje vseh udele-
žencev, to pa v večji skupini ni mogoče. Tečaja sta potekala v 
Ljubljani, obiskovali pa so ga tudi študentje, ki študirajo zunaj 
Ljubljane. En udeleženec je prišel celo iz oddaljene Murske So-
bote, sicer pa je tečaj obiskovalo tudi nekaj študentov iz Maribo-
ra, Sevnice, Celja in Velenja. 
Tečaj je vodila profesorica Tatjana Zidar, v sklopu tečaja smo 
organizirali pet srečanj, na katerih so študentje spoznali, kako 
pravzaprav komuniciramo in katere so poglavitne odlike dobrega 
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govornika. Ker zahteva pridobitev vsake spretnosti praktično de-
lo, so udeleženci opravili veliko vaj , med njimi naj naštejem vaje 
za povečanje koncentracije, sproščen govorni nastop, povečanje 
samozavesti itd. Tako so se pripravljali na končni nastop, s kate-
rim se je tečaj tudi končal. 
Pri pripravi na končni nastop je vsakemu udeležencu svetova-
la tudi voditeljica. Nastop je bil posnet z videokamero. Vsak ude-
leženec je prejel posnetek lastnega nastopa za morebitno kasnej-
šo samoanalizo in ovrednotenje individualnega napredka. Na 
končni nastop so udeleženci lahko povabili starše, prijatelje, 
znance in druge goste, med njimi je bilo še največ mladih. 
Ob koncu tečaja so udeleženci prejeli potrdilo Gospodarskega 
vestnika o opravljenem tečaju retorike na I. stopnji. Tečaj se je 
končal z družabnim srečanjem udeležencev in gostov. 
. Odzivi študentov so bili zelo dobri , zato bomo tečaje retorike 
organizirali tudi v prihodnjem letu. Študentom in dijakom bi radi 
omogočili, da bi si med rednim študijem pridobili osnovne spret-
nosti komunikacije in govorništva. 
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